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Verificar o efeito de um programa de reabilitação 
respiratória supervisionado na funcionalidade, 





• Dados colhidos de modo prospetivo
• Todos os doentes com diagnóstico de asma admitidos 
para programa de reabilitação respiratória entre janeiro 
de 2010 e julho de 2016
• Primeiro programa realizado 









Ocorreu melhoria em todos os parâmetros avaliados 
após intervenção de programa de reabilitação 
respiratória. 
Ocorreu melhoria com significância estatística na 
dispneia medida pela escala de dispneia de Borg na 
prova dos 6 minutos de marcha. 
Estes resultados adicionam evidência ao racional que 
suporta o benefício dos programas de reabilitação 
respiratória nos doentes com asma grave. 
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